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Resum
La Festa Major de Sant Pere i les que se celebraven en honor de la Verge de la Misericòrdia a Canet eren, tradicional-
ment, les que revestien més fastuositat. Com totes les festivitats, estava dividida en dues parts, els actes eucarístics i la festa
laica o la part més purament lúdica, destinada al ball i la diversió. Les de l’any 1907 destaquen per la polèmica política,
entre Solidaritat Catalana i els partits monàrquics, i el disseny de peces artístiques destinades a la coronació canònica de
la Verge.
Paraules clau: Modernisme / festes populars /  arquitectura efímera / Ricard de Capmany / Pau Gargallo / Eduard Ferrés
i Puig.
Resumen
Las fiestas de la Coronación de la Virgen de la Misericordia de Canet en 1907 y su impacto
artístico
Las fiestas patronales de Sant Pere y las que se celebraban en honor de la Virgen de la Misericordia en Canet eran, tradi-
cionalmente, las que revestían más fastuosidad. Como todas las festividades, estaba dividida en dos partes, los actos
eucarísticos y la fiesta laica o la parte más lúdica, destinada al baile y la diversión. Las del año 1907 destacan por la polémi-
ca política, entre Solidaritat Catalana y los partidos monárquicos, y el diseño de piezas artísticas destinadas a la coro-
nación canónica de la Virgen.
Palabras clave: Modernismo / fiestas populares / arquitectura efímera / Ricard de Capmany / Pau Gargallo / Eduard Fer-
rés Puig.
Abstract
The celebrations of the Coronation of Canet's Virgin of Mercy in 1907 and their artistic
impact
The patron saint celebrations of Sant Pere were, together with the celebration in honour of the Verge de la Misericòr-
dia, the most brilliant in Canet de Mar during the 19th century. The celebration was structured in two parts: the religious
rites and the strictly festive side, with dancing and jollity. The 1907 festivities stood out because of the political discus-
sions between Solidaritat Catalana and the royalist political parties, and because of the works of art designed for the reli-
gious coronation of the Virgin.
Keywords: Modernism / popular celebrations / ephemeral architecture / Ricard de Capmany / Pau Gargallo / Eduard Fer-
rés i Puig.
Canet de Mar era al 1900 un poble en transformació; les drassanes del segle XVIII i XIX havien dei-
xat pas a una important industrialització. A més, un nou fenomen feia canviar la fisonomia de la vila
i els seus costums, l’estiueig o, com es deia, “el veraneig”. Es construïen segones residències d’in-
dustrials i polítics de Barcelona, i la presència de Lluís Domènech i Montaner i la seva amistat amb
el canetenc Marià Serra (1863-1926),1 estimulà la renovació estètica i cultural de Canet. Serra,
catòlic, higienista i catalanista, defensà la tradició (festes, balls, cançons, religiositat), tot donant-li
una modernitat estètica, emmirallant-se en allò que passava a Barcelona.
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La diada de la Mare de Déu de la Misericòrdia se celebra el 8 de setembre i a Canet és considera-
da com la Festa Major petita, tot sent des de 1703 patrona de la vila. La festa religiosa la conformen
els actes litúrgics i les preceptives processions. Les misses es feien amb orquestra, normalment els
canetencs Els Quirretes o la d’en Sayrol, tocant peces de compositors clàssics i contemporanis. 
Les processions eren un espectacle de fe i visual al mateix temps: «s’ha de contemplar lo pas de las bellu-
gadissas banderas, de las llargas corrúas d’atxas, del tabernácle, dels pendons y músicas, dels clergues ab rojas y
dauradas vestimentas, del tálem y de las autoritats, tot enfilant per atapahida gentada, sota un cel blau, acompa-
nyat de cants litúrgichs que pujan com l’incens amunt, en llohansa al Deu de las alturas […]».2 Per a aquestes
s’aixecaven arcs de triomf, com al 1881, 24è aniversari, quan es va presentar una nova decoració
pictòrica del santuari, que simulava un edifici coronat amb cúpula, que va ser construït en fusta i
recobert de ramatge. Al pas de la Verge es van fer volar coloms i es van tirar salves. El seu promo-
tor va ser Marià Serra. El 1890 es van construir dos arcs a la riera de Buscarons, coberts de ramat-
ges i decorats amb escuts de Catalunya, Canet, Barcelona i els pendons de Sant Jordi, amb les qua-
tre barres, tot il·luminat amb fanals.3 En aquest tipus de decoració, d’inspiració catalanista, es nota
la influència de les que feien per les seves festes la família dels Montaner, decoracions dissenyades
per Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) i Ricard de Capmany (1871-1947).4 Tots dos eren
grans coneixedors de la història de Catalunya i de la història de l’art i del vestir. També al Castell
de Santa Florentina de Canet, es conservava la rica col·lecció de Ramon de Montaner i Vila (1832-
1921), oncle de Lluís Domènech i sogre de Ricard de Capmany, en la qual les peces de teixits dels
segles XIV, XV i XVI eren abundants. Això feia que els detalls per ells dissenyats (en disfresses,
escuts, penons, joies) fossin gairebé com els de l’Edat Mitjana, i que, a les descripcions del periòdic
local La Costa de Llevant, es qualifiquessin moltes vegades com “autentichs”, en referència al seu
caràcter històric, no fantasiós.  
Dintre de les festes era també molt important l’aplec que es realitzava al voltant del santuari, on es
demanava la instal·lació d’una zona arbrada amb fogons i estables de lloguer per donar cabuda a tot-
hom, doncs els «trens arribavan atestats, carros, tartanas, cotxes de totas classes, en número verament extraor-
dinari»,5 i el dia al camp resultava més agradable per les «collas al voltant de cassolas d’arrós». L’afluèn-
cia de gent era tal que les cadires del santuari es llogaven durant les misses.
Les festes de la Coronació de 1907
Les festes de 1907 van tenir una rellevància especial perquè es va celebrar el 50è aniversari de la
construcció del santuari i la coronació canònica de la Verge (fig. 1), privilegi atorgat pel papa Pius X. 
Tot el poble de Canet es va mobilitzar quan va arribar la notícia de la confirmació de la butlla papal.
El patronat del santuari va ser l’encarregat d’organitzar les festes però van sortir iniciatives de par-
ticulars per donar-les una major brillantor. 
L’Orfeó Canetench va proposar d’organitzar un certamen literari-musical per aconseguir fons per
a la Coronació. Es va formar una comissió de senyores per celebrar, amb el mateix motiu, una tóm-
bola. I el Foment Catalanista va proposar de fer una mena d’exposició universal de Canet, amb mos-
traris de tots els productes industrials de la vila, però també de les col·leccions d’art (objectes antics,
vanos, puntes) que es guardessin en cases particulars del poble.6
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Ricard de Capmany va ser l’encarregat
de dissenyar dos dels objectes clau de
les celebracions religioses; el penó
principal de la processó i la corona que
es posaria a la Verge. 
Tot feia semblar que seria una festa
molt lluïda, però la unitat del poble es
va trencar amb l’elecció del pendonis-
ta principal.
La qüestió del pendonista
En les eleccions a diputat a Corts que
s’havien celebrat aquell mateix any, al
poble s’havien format dos bàndols ben
diferenciats, per una banda el dels par-
tits monàrquics i lerrouxistes, amb
representació de l’alcalde de Canet,
Joaquim Fornés, i el segon alcalde,
Josep Garcia, i a l’altra banda els cata-
lanistes, amb Marià Serra com a cap
visible i que s’anomenaven a si matei-
xos els solidaris, pel nom de la coalició
de partits catalanistes que havien acon-
seguit el triomf en les últimes eleccions
a les Corts de Madrid.7
El patronat de la Misericòrdia, presidit
pel rector de la parròquia i l’alcalde,
Joaquim Fornés, va proposar com a
pendonista al rei Alfonso XIII reme-
morant que va ser un representant de
la seva àvia, la reina Isabel II, qui va
inaugurar l’ermita de la Misericòrdia.
Els catalanistes es van negar. Una comissió de dones va intervenir proposant al cardenal Josep de
Calassanç Vives i Tutó (1854-1913), originari de Llavaneres i que amb les seves gestions havia acon-
seguit la butlla de la coronació al Vaticà. Finalment, el bisbe de Girona, Francesc de Pol i Baralt
(1854-1914), davant les disputes, va prendre la decisió d’ajornar la coronació fins al 10 de novem-
bre.
Va ser un llarg període d’enfrontaments entre les dues faccions, monàrquics i lerrouxistes (units per
l’anticatalanisme dels segons), per un cantó, i catalanistes (els solidaris) per l’altre, amb acusacions
de ressuscitar el sistema del caciquisme, que ja venien de les eleccions de la primavera on mútua-
ment s’acusaren de la compra de vots. 
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Fig. 1. Postal amb la imatge de la Verge de la Misericòrdia ja corona-
da. La imatge de fusta, de l’escultor Josep Font de Barcelona (1732), va
ser destruïda el 1936 amb la crema del santuari a l’inici de la Guerra
Civil. Tarjeta Postal, Gráficas Villaroca, Madrid. Col·lecció particular,
Canet de Mar.
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La Costa de Llevant, de tendència catalanista, senyalava a Joaquim Fornés i Josep Garcia de botiflers i
de petits cacics de l’aspirant a diputat del Partit Liberal Conservador, Joaquim Sagnier (1864-1939).8
Les mateixes acusacions es donaren des de la premsa monàrquica, La Comarca de Llevant, on s’asse-
gurava que els membres del Foment Catalanista eren aspirants a cacics del diputat de Solidaritat
Catalana, Eduard Calvet (1875-1917): «Cacic, el que s’atribueix representacións que ningú l’hi ha donat. […]
á n’ells que sembla tenen el privilegi de poder tildar de cacic […] es sempre un cacic el que no essent dels seus, ocupa
un lloch administratiu, ó que goberna»,9 i que el seu catalanisme ho era per interessos econòmics, defen-
sant la catalanitat sincera d’en Sagnier: “En Saginer es catalá. En Sagnier estima Catalunya. En Sagnier
no vota la lley de jurisdiccions», deia una publicitat.10
Finalment el rei va ser nomenat pendonista i en representació seva anà el general Fernando Álva-
rez de Sotomayor (1844-1912). 
El penó i la corona de Ricard de Capmany
La festa de coronació la pagava el patronat de la Misericòrdia, és a dir, l’ajuntament i el santuari.
L’ajuntament va repartir, a l’octubre, una circular, casa per casa, per recaptar diners, però segons
la sàtira de La Costa de Llevant, no va tenir gaire èxit. 
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Fig. 2. Penó dissenyat per Ricard de Campmany, va ser brodat per la Casa Hijos de Miguel Gusí de Barcelona. Fotogra-
fia: Biblioteca P. Gual i Pujadas, Canet de Mar.
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Després de la polèmica pel pendonista els ingressos que va generar el certamen literari-musical de
l’Orfeó Canetench, realitzat el 21 de setembre, no s’entregaren al patronat. En aquest certamen les
flors naturals que es donaven com a premi, portaven una llaçada dissenyada per Pere Domènech i
Roura (1881-1962), amb la bandera catalana i l’escut de Canet. El projecte d’exposició del Foment
es va anular.
Corona i penó es van pagar amb la recaptació feta per les dones a la seva tómbola; es van vendre els
més de 4000 objectes que es van posar a subhasta, la qual va durar tres dies. Dintre del clima de
tensió, tots dos objectes devocionals, corona i penó, van ser motiu de discussió.
El penó (fig. 2) es va rebutjar pel patronat pel seu excessiu pes, malgrat que a La Costa de Llevant
s’insisteix que el motiu autèntic va ser el disgust que tingueren al veure que estava adornat amb la
bandera catalana i, per tant, no el podia portar un representant del rei, tot convertint un acte reli-
giós en un de polític.11 Va ser brodat a la casa Hijos de Miguel Gusí de Barcelona, un dels tapissers
amb més prestigi de la ciutat, i va costar 180 duros. La barra de ferro està inspirada en els corona-
ment de les reixes gòtiques de la catedral de Barcelona, amb fulles de card i flors de lliri blanc (atribut
de la Verge Maria). La imatge de la Verge porta la corona dissenyada pel mateix Capmany. Està repre-
sentada com la Verge Apocalíptica,12 amb la lluna als
peus i els raigs de sol al cap, segons la visió de sant Joan
de Patmos, amb dos àngels orants a cada costat, repre-
sentació basada en la tradicional imatge dels goigs dels
segles XVII i XVIII. El conjunt està emmarcat per les
branques d’un roser, símbol de Maria, amb les seves
roses formant, al mateix temps, una aurèola d’estels. A
l’altre costat porta brodat l’escut de Canet i les parau-
les “Coronació de la Verge de la Misericòrdia”.
Sense cap mena de dubte la corona de la Verge de
Canet (fig. 3) és una de les peces d’orfebreria religio-
sa més originals del Modernisme. Es situa en la tradi-
ció de fer aquesta mena d’objectes de devoció dintre
d’estils històrics; romànic i gòtic eren els preferits per
l’Església. En aquest cas la premsa de l’època defineix
aquesta obra de la casa Carreras com bizantina, més
per la seva concepció que per les influències estilísti-
ques que són molt diverses. És cert que una part pot
recordar les joies lluïdes per les emperadrius de
Bizanci, però està combinada amb elements de la tra-
dició llatina. Així a la diadema inferior d’or, es super-
posa una banda de florons alterns amb àngels d’ar-
gent sobredaurat i esmaltats i un cos format per dos
semi esferes, fetes amb flors de lliris de plata i pedre-
ria (diamants, òpals, maragdes, ametistes i topazis),
tot coronat amb l’esfera de l’Orbe i una creu de
pedres semiprecioses. 
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Fig. 3. Corona de la Verge de la Misericòrdia, disse-
nyada per Ricard de Capmany i treballada al taller
dels Carrera. Fotografia: Unión Postal Universal,
col·lecció particular, Canet de Mar.
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Les ínfules o pendulia de la corona, estaven formats per joies de diversa procedència, donades per
senyores de Canet i aplicades sense desmuntar. A les fotografies antigues es poden veure les típi-
ques arracades d’arenga del segle XIX, i als extrems dues peces d’or amb esmalts representant els
escuts de Canet i Catalunya, que al darrere porten dues inscripcions: 
«Las almoynas dels devots han enriquit aquesta corona que la vila de Canet de Mar ofereix pera la canónica coro-
nació de la  Mare de Deu de la Misericordia».
«En la Iglesia parroquial de la vila y devant d’inmens concurs de fidels de la comarca fou inposada solemnialment
á la Verge per mans del I. Dr. D. Fran.co de Pol Bisbe de Girona».
La corona també va ser rebutjada, en aquest cas pel seu excessiu volum. La discussió va arribar al
terreny personal, oferint-se Capmany a Joaquim Fornés per mesurar el diàmetre de la corona. Això
va fer que els diamants comprats per la comissió de senyores s’entreguessin al bisbe de Pol i no al
patronat, amb la condició de només ser encastades a la corona de la Verge. La intervenció del bisbe
va tancar la discussió sobre la corona, malgrat que va portar pedres falses i semi precioses, fins al
1912 que es van encastar els diamants comprats al 1907.13
Altres obres d’art fetes per a la Coronació
Com a tota efemèride important, es va fer una medalla commemorativa que es va encarregar a l’escul-
tor Pau Gargallo (1881-1934), en aquell moment col·laborador, amb Eusebi Arnau, a les obres de l’Hos-
pital de Sant Pau i de la Santa Creu de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. En una cara es veu
la Verge amb els braços oberts rebent la corona de mans del bisbe de Pol i a l’altra, sobre les quatre
barres, l’escut de Canet amb la inscripció “Coronació de la Verge de la Misericòrdia. Canet de Mar 1907”.
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Fig. 4. Interior de l’església parroquial el dia de la Coronació.
Placa de vidre estereoscòpica. Fotografia: Joaquim Castells,
Arxiu Municipal de Canet de Mar, Fons Joaquim Castells.
Fig. 5. Decoració de l’altar. Placa de vidre estereoscòpica.
Fotografia: Joaquim Castells, Arxiu Municipal de Canet
de Mar, Fons Joaquim Castells.
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Però no tot van ser grans noms, els canetencs
també van posar el seu gra de sorra a la vistositat
de la Coronació. La fàbrica Roura i Toll de Canet
va fer com a record mocadors de sedalina, amb la
imatge de la Verge i la data de la festa. 
I la família del ferrer Miquel Soler va regalar una
cinta pel besa mans que va ser brodada per la
seva esposa Pepeta Fontàs i la seva filla. Era blan-
ca amb lletres daurades amb la frase “A nostra
Senyora de Misericordia, en l’acte de sa coronació en
agrahiment dels beneficis rebuts. La família Soler.
1907” i els escuts de Catalunya i Canet.
Les festivitats
I va arribar el dia 10. Prèviament, el dia 4, la
imatge de la Verge havia estat traslladada amb
una processó des del santuari a l’església parro-
quial, «asistiendo gran número de devotos de la Virgen,
resultando la ceremonia solemne y majestuosa é hija del
entusiasmo que reina en aquella localidad y comarca por
la coronación de su excelsa patrona».14
L’interior de l’església havia estat decorat per la
casa Vinyals de Barcelona. Un gran dosser de vellut
acollia la Verge, quedant el gran altar major ama-
gat darrere grans cortinatges blancs (fig. 4 i 5). La
nau il·luminada amb aranyes de cristall i per tot
arreu plantes i garlandes de ramatge i flors (fig. 6).  
S’havien aixecat diferents arcs de triomf per on
havia de passar la comitiva, al començament del
carrer de l’Església i davant la façana de la par-
ròquia. Aquest arcs havien estat dissenyats pel
que era en aquell moment l’arquitecte municipal
de Canet, Eduard Ferrés i Puig (1872-1928); a
les fotografies es pot observar l’arc de triomf que
presidia la façana de l’església, dos arcs de mig
punt formats per una garlanda de flors de la pas-
sió, símbol de Crist, i units per cortinatges. A les
columnes es troben 4 escuts amb els blasons de Catalunya i Canet, i la data i nom de l’efemèride. Al
punt més alt dels cortinatges el nom de la Verge de la Misericòrdia. No es veu a la fotografia, però
les columnes continuen fins a convertir-se en mastelers als qual, segurament, onejarien senyeres
(fig. 7). Al llarg de tot el recorregut els balcons estaven adornats amb domassos i flors. 
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Fig. 6. Moment de la signatura de l’acta de Coronació. Placa
de vidre estereoscòpica. Fotografia: Joaquim Castells, Arxiu
Municipal de Canet de Mar, Fons Joaquim Castells.
Fig. 7. Façana de l’església parroquial amb un dels bata-
llons i un dels arcs de triomf que es van aixecar dissenyats
per l’arquitecte Eduard Ferrés i Puig. Placa de vidre este-
reoscòpica. Fotografia: Joaquim Castells, Arxiu Municipal
de Canet de Mar, Fons Joaquim Castells.
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A les portes de la parròquia hi havia dos batallons, la banda d’Alcántara i els caçadors de Las Navas,
per fer els honors a la Verge. I per tot arreu, molta policia, tanta que Canet «aquell día semblava una
gran ciutat: per tot arréu gent, molta policía secreta, molta ab uniforme, guadia civil a dotzenas, mossos de la
escuadra, soldats, generals […]».15
Començà el dia amb la rebuda d’autoritats en l’estació (fig. 8), primer el bisbe de Girona i després
el general Aguilera de Barcelona. Es van dirigir a la rectoria i a la parròquia on es va fer una missa
solemne amb la música de
Domènec Mas i Serracant, la
Missa en si bemoll. A les 12 del
migdia el bisbe de Girona coro-
nava la Verge mentre la banda
de cornetes d’Alcántara tocava
la Marcha Real i tota l’església
cridava “Visca la Mare de Déu!”
Al finalitzar, tota la comitiva es
va dirigir a la Casa de la Vila i
després a les escoles, on es va
oferir un dinar a les autoritats. 
A la tarda van arribar Álvarez
de Sotomayor, el governador
de Barcelona, Ossorio, i la resta
d’alcaldes de la comarca, per
iniciar, a les 16 hores, la pro-
cessó per retornar la imatge al seu santuari. Entre 1000 i 2000 atxes, segons les fonts,16 acompa-
nyaren la processó, lluint els catalanistes la senyera.17 Presidia el representant del rei, amb el penó,
acompanyat de la banda canetenca d’Els Quirretes. Seguien la imatge de la Verge, portada pels ger-
mans maristes i escoltada pel regiment d’honor d’Alcántara, el bisbe de Pol, el governador de Bar-
celona i els representants de l’ajuntament de Canet. A l’arribar al santuari es va celebrar una salve
i després un banquet en honor d’Álvarez de Sotomayor, de nou, a les Escoles Municipals. A les 10
de la nit, després d’uns focs d’artifici, autoritats i visitants van tornar a Barcelona, Girona i demés
pobles de la costa, en tren.18
De la festa de Coronació es van donar dos visions. Una, la de Marià Serra, a La Costa de Llevant i a
alguns articles per ell signats a la premsa de Barcelona, on s’insisteix en la crispació del poble i en
el resultat deslluït de la festa (per la manca d’unitat del poble). La segona, els articles dels enviats
de la premsa de Barcelona, que parlen d’un acte on tot el poble va participar, la riquesa de la coro-
na i la vistositat de la processó. Un doble joc de mirades, la pròpia i la de fora, que ens permet
reconstruir un capítol de la història de Canet i Catalunya.
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Fig. 8. Arribada d’autoritats a l’estació de trens de Canet el dia de la Coronació.
Fotografia: Duran Desumvila, Biblioteca P. Gual i Pujadas, Canet de Mar.
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NOTES
1. Marià Serra, metge, cronista de Canet, director del periòdic comarcal La Costa de Llevant i alcalde de Canet, entre 1912 i 1915, va ser
amic personal de Lluís Domènech i Montaner, tot sent el principal promotor de les reformes urbanístiques i culturals del Canet de
1900. Les seves teories van quedar reflectides als seus escrits periodístics (La Renaixença, La Ilustració Catalana) i especialment a La Costa
de Llevant, que permeten reconstruir el dia a dia de Canet. En concret, aquest periòdic ha estat la font bàsica per a aquest article. També
va escriure el llibre (amb pròleg de Domènech i Montaner) Canet en l’avenir, Mataró, Tip. Pere Vila, 1913, i va portar un dietari fins la
seva mort.
2. M. SERRA, La Costa de Llevant, 28 de juny de 1903, p. 13.
3. M. SERRA, Dietari, edició a cura de X. MAS; C. SÀIZ, Canet de Mar, Edicions Els 2 Pins/Ajuntament de Canet, 2006, p. 143.
4. V. DE LA FUENTE, “La fiesta en el Canet Modernista: patrocinio e influencia de la familia Montaner”, Emblecat. Revista de l’Associació
Catalana d’Emblemàtica. Art i Societat, núm. 2 (2013), p. 33-46.
5. La Costa de Llevant, 14 de setembre de 1902, p. 9. 
6. La Costa de Llevant, 20 de juliol de 1907, p. 6-7; i 27 de juliol de 1907, p. 8-9.
7. 1906 i 1907 van ser anys d’una gran conflictivitat política amb la Llei de Jurisdiccions, que donava poder als militars per jutjar a civils
que ataquessin el seu honor, i d’altra banda amb les eleccions, on la coalició Solidaritat Catalana va resultar la gran guanyadora. Vegeu
pel conflicte, entre d’altres, R. CARR, España: de la Restauración a la democracia, 1875-1980, Barcelona, Ariel Historia, 2003. Pel districte
d’Arenys, al que pertanyia Canet, va sortir elegit el diputat de Solidaritat Eduard Calvet, que s’enfrontava al conservador Joaquim
Sagnier i Villavechia. La situació exigia una demostració de força del Partit Conservador. 
8. La Costa de Llevant, 9 de novembre de 1907, p. 9.
9. La Comarca de Llevant, 13 d’abril de 1907, p. 3. 
10. La Comarca de Llevant, 20 d’abril de 1907, p. 2.
11. El Poble Català, 10 de novembre de 1907, p. 4.
12. La Verge Apocalíptica és la iconografia origen de moltes de les verges que es faran populars a partir de la Contrareforma del segle
XVI, com la del Roser, la de la Misericòrdia o la Inmaculada. En el cas de la Misericòrdia es fusiona amb la tradicional iconografia de
la Verge de la Mercè, amb braços oberts i mant, on acull i protegeix als devots. A. PÉREZ, “Iconografía de Nuestra Señora del Rosa-
rio en Cataluña”, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, núm. 37 (1989), p. 121-142.
13. L’entrega al santuari es va fer amb una senzilla cerimònia, després de ser exposats al poble, amb una processó cívica presidida per l’al-
calde que va entregar al clavari de la Misericòrdia. Després es va realitzar un aplec sardanista i focs artificials. Vida Llevantina, 2ón.
suplement, 16 de novembre de 1912, p. 2. Finalment, amb la crema del santuari durant la Guerra Civil, aquests diamants, amb d’al-
tres pedres precioses de la corona, van desaparèixer; confiscades pel Comitè de Canet de la Fai, i van ser tassades i desmuntades pels
joiers Barret de Barcelona al gener de 1937. La corona va ser entregada a la Generalitat i enviada al Palau Nacional de Montjuic. El
1941 apareixia en una de les caixes amb obres d’art que tornaven de França i dipositaven al Banc d’Espanya a Madrid, tot tornant defi-
nitivament a Canet el 1943. X. MAS, “La destrucció del Santuari durant la Guerra Civil”, El Sot de l’Aubó, núm. 5 (2003), p. 17-18.
14. La Vanguardia, 5 de novembre de 1907, p. 5.
15. La Costa de Llevant, any XIV, 16 de novembre de 1907, p. 9. 
16. La crònica de La Vanguardia (12 de novembre de 1907, p. 5) dona la quantitat màxima, 2000 atxes, tot descrivint detalladament els
actes i destacant la gran quantitat de públic vingut de tot arreu en trens “atestados de viajeros”. La Ilustración Artística (18 de novembre
de 1907, p. 750-751) senyala que eren 1500 atxes. Marià Serra va ser qui va donar la xifra més baixa “un miler”, tot senyalant que la
majoria dels que hi portaven eren catalanistes guarnits amb un escut quadribarrat. M. SERRA, “Coronació de la Mare de Deu de Mise-
ricòrdia”, La Ilustració Catalana, 1 de desembre de 1907, p. 782-783.  
17. A partir de les tres de la tarda, a la seu del Foment Catalanista es repartien gratuïtament atxes per acompanyar la processó, per mos-
trar el rebuig a l’insult que significava que l’escut de Catalunya no fos digne de ser portat pel rei. La Costa de Llevant, 9 de novembre
de 1907, p. 6-9. Malgrat haver-ho sol·licitat no van poder portar el penó rebutjat, doncs el patronat de la Misericòrdia no els hi va
cedir. El diputat a Corts electe, Calvet, no va anar a Canet per evitar la politització de la seva presència. Aquesta rivalitat entre cata-
lanistes i conservadors, per ser el grup més nombrós, va contribuir a una major vistositat de l’acte, segons reconeixia el mateix Marià
Serra.
18. La Compañía de Ferrocarriles Madrid Zaragoza Alicante (MZA) va posar a la venda uns bitllets a preu especial, d’anada i tornada en
segona i tercera classe, i des de diferents poblacions, a Canet, per facilitar l’assistència a les festes. La Vanguardia, 5 de setembre de
1907, p. 2.
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